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(Abstract) :
   The issue of the Palestinian refugees has started since more than 60 years 
ago, and still exists with its all political, social, economic and housing 
dimensions. The right planning of refugees' resettlements upon their return to 
their original places and choosing the best scenario is one of the most important 
issues that must be taken into consideration and concerned all. The Palestinian 
refugees were forced out of their historic land, Palestine in 1948 and dispersed in 
the neighboring Arab countries as well as in the western countries. They lived in 
the asylum camps of the Diaspora on limited areas inside and outside homeland. 
But these camps were not established on architectural and planning criteria. 
Instead, they were a mere random localities whose aim was just to shelter 
refugees for a certain time till they came back to their original land. 
   The problem of this study is represented by discussing the scenario of the 
Palestinian refugees return to their occupied areas in 1948, and discussing the 
effect of the different situations in which they currently live on the decision of 
return. Moreover, the study gives a comprehensive account for the places from 
which they were forced out in 1948 with respect of area, the settlements and cities 
erected in their places for the purpose to prove the possibility of refugees return. In 
addition, the study discusses the solutions proposed by others to resettle the 
refugees in areas of the West Bank and Gaza Strip as well as rehabilitation the 
existing camps.  
   The hypotheses of this study is based on the potentiality to prove the return 
of refugees from the Diaspora to the villages and cities from which they were 
expelled in 1948, and to see if these villages and cities from which they were 
forced out 60 years ago can now comprehend the new visitors according to the 
analysis of the current spaces, uses of these spaces and the total population of these 
villages now. This can be achieved by relying on the international and 
humanitarian laws issued about this problem, which ensure the right of return to 
the occupied territories in 1948 as well as compensation. 
 ‌ع 
 The methodology of this study can be summarized in three points: Firstly, 
Scientific and literary review of some morals ,ethics and the local and international 
experiences about resettling refugees and the planning process to house them and 
to solve the planning and housing problem.  This is for the purpose to reach an 
intellectual and theoretical basis for the research in order to reflect the theoretical 
dimension onto the analytical dimension in this study. Secondly, I collect the data 
and information through revising the main references which discussed this 
problem. I also consult the concerned governmental, local and humanitarian 
institutions to get the basic material for this project. 
     Thirdly, I used Inductive Approach (questionnaires and interviews) in this 
study to be introduced to the opinions of the refugees in the solution scenario of 
return, to be acquainted to their prospective, to know the percentages of those who 
prefer to remain outside and those who would like to return immediately or after a 
period of time and those who do not think about return at all, and to know the 
effect of the conditions under which  they lived and which are still living on their 
decision of return. 
The most important results that we conclude from this study is the possibility of 
absorbing Palestinian refugees in their original own lands from they expelled, and 
that the issue of the Palestinian refugees is an existing one documented by 
international and humanitarian charters and agreements, The study does not adopt 
the proposals of resettlement in the territories occupied in 1967 for the 
unsuitability or disqualification of these proposals as a solution to the problem of 
refugees. Besides that, the failure of resettlement projects demonstrates the 
refugees refusal to move to live in the buildings constructed within these projects 
Based on the analysis of the areas of deserted villages and cities and according 
to the study of numbers of refugees and the percentages of those who think about 
return immediately or unimmediately, and on the basis of the questionnaire, the 
study recommends the solution which is based on the refugees right to return to the 
villages and cities from they expelled and to resettle them in their original places. 
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1‌ك.‌ِجؽ‌هٛعط‌,‌خ٠َٛزٌا‌حلمػٚ‌عاوٌٖا‌و٘ٛع‌ْٛ١ٕ١ٍَٞفٌا‌ْٛئعلاٌا‌‌,ٛ1‌,2003‌,‌ٓ508‌
2-Palestinian Refugees , Challenges of Repatriation and Development, Published in 2007. Edited by Rex 
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1‌- Murillo Fernando-Urban Planner Consultant-UNRWA (United Nations Relief Work gency)21IDES 
Research Programme Director, Faculty of Architecture and Urbanism, University of Buenos Aires- 
Refugee City” -2005.  
-2‌ًلٌّٕٙا‌فاوّئ‌ذؾر‌عٚوٌّْا‌ن١فٕر‌ُر‌لمٌ( FECSO,Manfred off‌)‌اٚؤلأٌ‌خؼثبزٌا‌خؾٌٖاٚ‌خئ١جٌا‌غِ‌ك١َٕزٌبث‌,‌ك٠وف
‌ِٓ‌ْٛىِ‌ٞوٚؾٌا‌ٜ١ٞقزٌا(( Rami Shaat ,and Hattem Abu El Thaief‌هبْزٍلاا‌هٚك‌تؼٌ‌ٌٔٛ٠‌ْبف‌ِٓ‌ٞ‌,‌خفبٙلإبث
‌ٓ١ؽبٌَّاٚ‌ٌٖٕٓٛا‌ٟؼٙاٚ‌ِٓ‌ك٠وف‌ٌٝئ(Rawan Tobil, Maher Moqbil, Ayman Hanoush.)‌
3‌Murillo Fernando-Urban Planner Consultant-UNRWA (United Nations Relief Work Agency – page-
355- previous reference. 
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.‌ِٖبكه‌ٍبثمخ‌-ئػلاك‌اٌجبؽش‌1
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.‌ِٖله‌ٍبثك‌%‌-‌7.3َٔجخ‌ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌‌-اٌجبؽش‌1
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1‌- Kozlouski and J>T> Hughes>Threshold Analysis Aguantitatrire Planning Method >New York: 
Halsted Press > 1972:16, 1 hectare = 10,000 m2= 10 donms. 
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.‌ِٖبكه‌ٍبثمخ‌-ئػلاك‌اٌجبؽش‌1
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ٌَّزٕٛٝبد‌الإٍوائ١ٍ١خ‌ػٍٝ‌اٌزٍٛغ‌اٌؼّوأٟ‌اٌَّزمجٍٟ‌ٔظوح‌ػٍٝ‌أصو‌ا,‌هٍبٌخ‌ِبعَز١و‌-أٍبِخ‌٠ؼمٛة‌–ؽبِلح‌‌1
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.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌‌-ِٖله‌ٍبثك‌%‌-‌7.3َٔجخ‌ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌‌1
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 47ٓ‌‌-4002ٝجؼخ‌‌–َ‌8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
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4560190473055 849102602.1  97
8799139831762318491022622  08
151269417847 84916022 18
4123198196595 849101694.1  28
                                                
 
ٚػَ١ود‌أٍَذ‌ٍٕخ‌,‌ّل٠ّب,‌أِب‌‌وّٕٛد‌‌0591َِبف‌كٚف‌أٍَذ‌ٍٕخ‌,‌ِ١ْبه‌,ٔف١ٗ‌ِفزبػ:‌اٌَّزؼّواد‌ٟ٘‌1
 .2591
 .‌8691غ١يٚ‌,‌0591رَ١لافْٛ‌,‌8491َِزؼّوح‌٘وئ١ً‌‌2
 .ٚثغٛاه٘ب‌َِزؼّوح‌ِفٛ‌ِٛكػ١ُ‌.‌ِمبَ‌,‌ٕٙبه٠ظ‌ِٕمٛهح‌‌فٟ‌اٌٖقو‌,‌أٍبٍبد‌ِؼٖوح‌,‌حثمب٠ب‌أثٕٟ‌3 
 ٍجؼخ‌ِٕبىي‌+‌‌‌5491ِلهٍخ‌أل١ّذ‌ػبَ‌+‌ِمبَ‌إٌجٟ‌كأ١بي‌‌‌4
 .2591ثو٠ىذ‌,‌0591غفذ‌وٛاع‌,‌9491)‌ٝ١وا‌٠ٙٛكا(َِزؼّوح‌‌5
 411 
504527667152851 84916778.2 38
2072133881.411 849121834.6 48
745416110175821 849101746.6 58
4839625692881 84919090.1  68
78
 
6932102683587849171404.1
6430159177434 849101276.1 2 88
 98
 
1755182801236628491313671
59561045111045849171978.1  09
  19
12555016834559584914782.6
474488171,895808,116504,79 
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
                                                
 
 .059184913881َِزؼّوح‌1
)‌رْٛلا,‌‌وٛلا‌(أفند‌اٍّٙب‌ِٓ‌اٌّٛلغ‌اٌٍٖ١جٟ‌اٌنٞ‌ال١ّذ‌ػٍ١ٗ‌ٚوبْ‌٠ؼوف‌ثبٍُ‌‌2
ؽٖٓ‌,‌)غفؼبد‌ٍَّ٘ٛبٖ(‌,‌‌3591)‌هاً‌اٌؼ١ٓ(‌هُٚ‌٘ؼب٠ٓ‌(‌‌‌2291)ػ١ٕبد(‌‌3
.‌ِ١واثً‌اٌٍٖ١جٟ‌ٙو٠ؼ‌اٌٖبكق‌اؽل‌ّ١ٛؿ‌آي‌ه٠ّبْ‌
ثٓ‌ىوبٞ‌,‌9491ث١ذ‌غٍّئ١ً‌,‌9491وفبه‌ٕ٘١فل‌,9491٠فٕخ‌عبْ‌‌,6491ث١ذ‌هثبْ‌‌,)‌1491٠فٕخ‌(َِزؼّوح‌‌4
 .اصبه‌لو٠خ‌ىاٍبٍبد‌ٚلٞغ‌ِؼّبه٠خ‌‌ىِمبَ‌اثٟ‌٘و٠وح‌.‌‌3691و١وَ‌٠فٕخ‌,‌5591رَٛف١ب‌,‌0591
 511 
 
849181 
                                                
 
.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
 611 
3145
166272
8491
80028991
253263611176849121762  29
366225816686 849161203 39
098513111193702849161018149
  59
7747002511511849113748
3522765120901  849121552  69
924567730046849121516  79
165218713783 849172092 89
7351960170201849151471  99
7211487927849121821  001
21747723‌77441 849161435 101
 201
 
36679235849112868
6082259105913446849113203  301
  401
 2603500963875982849121900.6
92215585863849121501
1652187172151849181092  601
 849151 701
749145314166 849182022 801
  901
8693849121791
55917391
14711121
7928077554482 84916049  011
 111
 
6235407314601849161306
  211
7013849102203
7391
47222851
                                                
 
 67-57ٓ‌‌-4002ٝجؼخ‌‌–‌8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,ٍٍّبْ‌,‌أثٛ‌ٍزخ‌‌1
.‌6002,‌‌1ٛ,‌79ٓ,‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌اٌّلِوح,‌اؽّل‌ِؾّل‌أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا٠ّخ‌2
.‌ِٖله‌ٍبثك‌‌%‌‌-‌7.3ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌ثَٕجخ‌,‌ثزٖوف‌ػٓ‌-اٌجبؽش‌3
 .ثمؼخ‌اٌْ١ـ‌فبٝٛه‌ٚرؾزٛٞ‌ثئو‌ِجٕ١خ‌ثّٛاك‌لل٠ّخ‌4
,‌‌1691ػبَ‌)‌ِ١ٍ١ْٛ(‌ػّوح‌َِذ,‌‌1591ػبَ‌)‌هؽٛف(َِزؼّوح‌,‌‌8391ال١ّذ‌ػبَ‌)‌هّٚبف١ُ(َِزؼّوح‌5
ػبَ‌)‌ٔفٟ‌ا٠زبْ(‌َِزؼّوح‌‌,)‌ِبػٛى‌ؽب٠١ُ‌(َِزؼّوح‌,)َِزؼّوح‌ػ١ٓ‌٘بٔبرَ١ت‌,‌‌1691)‌ٍلٞ‌ٔبؽَٛ(‌َِزؼّوح‌
َِوػ‌هِٚبٟٔ‌ٚآصبه‌,‌صلاس‌رّبص١ً‌فوػٛٔ١خ‌+‌ٍٛ‌ِل٠ٕخ‌ٚ‌رَغ‌ِلْ‌اصو٠خ‌(‌اٌّٛالغ‌الاصو٠خ‌ٟ٘‌.‌‌16891
 )رً‌اٌّٞجخ‌(‌,)‌فبْ‌الأؽّو)‌(رً‌اٌغَو(‌صو٠خ‌‌اٌزبٌ١خهِٚبٔ١خ‌ثبلإٙبفخ‌‌ئٌٝ‌اٌّٛالغ‌الا
 711 
6423849102203  311
7566036481521849102457  411
735196010822849102471  511
  611
804818491023811
7391
8391
844016627
083315326994849111383  711
605443138984 849162015  811
404436032719849161994  911
370373129499 849161843 021
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3785849113611
8391
2301217
724756156941 849161442 221
015571325811166272 00391 
 
‌
849191 
                                                
 
.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
 811 
4145
000,775,21
8491
80028991
6505107401 849155071 321
‌69719421 84915402 421
22539442 84915993 521
687116918 849155331 621
00649913 84915125 721
‌1721400782849113764  821
‌74678135 84915668 921
‌05785806 84915199 031
131
28471751210891
3943138398251231
272214358849110931331
718012257849115221431
411983362301531
 631
01458254384917164
0332473492 849153974 731
014582 84915264 831
67563754 84915547 931
37361683115481  041
01458294910164141
57751079,016871241
85075976930983 8491121646 341
  441
01458284913164
01458284912264541
0145829491564641
1381741
84911
07161542,11
                                                
 
 .87ٓ‌‌–‌4002ٛ‌‌-8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,ٍٍّبْ‌,‌أثٛ‌ٍزخ‌‌1
.‌6002,‌‌1ٛ,‌911ٓ,‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌اٌّلِوح,‌اؽّل‌ِؾّل‌أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا٠ّخ‌2
.‌ِٖله‌ٍبثك‌‌%‌-‌7.3ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌ثَٕجخ‌.‌ٕوف‌ػٓ‌‌ثذ‌-اٌجبؽش‌3
ثبلإٙبفخ‌ئٌٝ‌اٌّٛالغ‌اٌؼَىو٠خ‌ٍٚغٓ‌إٌمت‌,‌ٍلٞ‌ثٛوو,‌٠وٚؽبَ,‌افم١ُ,‌ٔز١فٛد,‌ا٠لاد,‌ػواك,‌َِزؼّوح‌ك٠ّٛٔب‌4
 ).وزَؼٛد(
 119 
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149
 
46261948 285410
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00
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91,70712,5771
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‌
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‌
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.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
 121 
5145
810086
800289918491
 856603644675849131457  951
 93001189647548491317311  061
 0062126786058849147241 161
  261
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5652
 8863
 097429327142221 849147082 361
 461
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.
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 7351
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6773
 0345
  661
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25971
 51852
 761
 
13831849181521.1
5
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 7399
  861
 3257849181591.1
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7337
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‌1685849181987
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‌4484
 6696
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6
76233
 83874
 6151015950708634 84914610694  171
                                                
 
 77400284911
.‌6002,‌‌1ٛ,14ٓ,‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌اٌّلِوح,‌اؽّل‌ِؾّل‌,أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا٠ّخ‌2
1.33
،‌9491ػبَ‌"‌ؽزَبف"،9491ػبَ‌)‌:‌ثٕٟ‌ه٠ؼ١ُ(‌"و١وَ‌ه٠ؼ١ُ:"ٟ٘ أل١ّذ‌أهثغ‌َِزٕٛٝبد‌ػٍٝ‌أهاٙ١ٙب‌4
 .ِْؼ١ؼبد‌ٍَّٛ‌ٚؽفبد‌ث١وٚه٠ُ:‌ٚفٟ‌اٌقَّ١ٕبد‌أْٔئذ‌ِيهػزبْ‌ّ٘ب .6791 ػبَ"‌أؽفب"،‌2591"‌٠ْٕٛ"
 459105919491" .94915
  .6591)‌ٔ١ٙٛها‌(َِٚزؼّوح .5591 ػبَ)‌ّب٘به(،‌َِٚزؼّوح)وو٠بد‌عبد(‌َِزؼّوح‌أهاٙ١ٙبػٍٝ‌‌ألبِٛا‌‌6
 221 
  271
6025849131230 6
 
.1391
0436
 7119
 860829159148164849121876.3  371
 44812821630884918902  471
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03
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771
 
810321
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 1717
  971
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16321 8491719631
 3591
6048
 88021
  181
 485318491115911
.9491
7337
 15501
 203429923607849121784  281
  381
9865366314 849142185
 12315
481
 
5035 8491715216
 0591
5691
0196
 7399
581
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82
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2948
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4073
 6235
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748
03
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 8747
  781
79761849131694.1
.7591
0919
 51231
                                                
 
كٞ‌‌(،‌َِٚزؼّوح‌0591ػبَ‌‌)ع١ٍزي(ٚ )رلا٠ٟ‌(،‌َِٚزؼّوح‌8491‌ػبَ)ٚ‌ؽب٠ًث١و(َِزؼّوح‌‌هاٙ١ٙبأػٍٝ‌‌٠ُأق‌1
  .6591ػبَ‌)ىٚ٘و‌(،‌َِٚزؼّوح‌5591)كاٚٚك
ثؼل‌أل١ّذ‌ِيهػخ‌ثبٍُ‌ ،‌ٚف١ّب0591ٚمٌه‌ػبَ‌)‌اىه٠مبَ(ٚ)‌،‌ٚاِٛٔ١ُ)عفؼبرٟ(َِزؼّواد‌‌أهاٙ١ٙبػٍٝ‌‌‌2
 .ػٍٝ‌أهاٙ١ٙب)‌ىِٛهٚد(
‌أهاٙ١ٙب ،‌ٚػٍٝ‌ِب‌رجمٝ‌ِٓ3491اٌّمبِخ‌ِٕن‌ػبَ‌)ٔ١زَبٔ١ُ(اٌٝ‌َِزؼّوح‌‌أهاٙ١ٙبىء‌ِٓ‌ّٙٛا‌ط‌3
فٟ‌)‌ٍّ١ش‌اّىٌٛٛد(ِٚيهػخ‌ ،0591ػبَ‌)ث١ذ‌اىها(،‌َِٚزؼّوح9491ػبَ‌)‌وفبها٘ب‌ٔٛاػبه‌-ٔ١زيأ١ُ(َِزؼّوح
 .اٌقَّ١ٕبد
 321 
  881
76764039184918201.1
 1379
  981
395484918626
8491
 
.
7483
 2355
)‌عبد(َِزٕٛٝخ‌‌10971949112332091
‌َِٚزؼّوح,‌1491ػبَ
‌‌4591‌ػبَ‌)وو٠ذ‌عبد(
‌)ٍلٞ‌ِّٟٛ) ‌َِٚزؼّوح
6591ػبَ‌
91341
 19502
 191
2074925784919667
 1676
 849152254 291
42204
9491
5591
8772
 5993
391
 
230.1
 84919
043691021
 7119
491
 
9851
 849171
‌أهاٙ١ٙبػٍٝ‌‌90731
ػبَ‌)‌وِٛ١ّٛد(َِزؼّوح‌
)‌هفبؽب(ػّوح‌َِٚذ ،0591
‌،‌َِٚزؼّوح3591ػبَ‌
6591ػلاَ‌)‌ٔٙٛها(
9579
 33041
 849152085 591
‌)ٔ١و‌ػى١فب(‌َِزؼّوح‌9658
‌3591ػبَ‌
2653
 2215
  691
وٛفبف‌(‌َِزؼّوح‌2458849121987
‌.0591،‌ػبَ‌)ِ١قبئ١ً
4484
 6696
 849172371 791
5584
0591
9491
2314
 2495
  891
714467531849131917
 2536
 991
3325 849141025
 
2339
 91431
  002
7595121321849118952
 64922
                                                
 
ٍلٞ‌(،‌َِٚزؼّوح5591 ػبَ)‌ػٛرَُ(،‌َِٚزؼّوح3591ػبَ‌)‌٠بك‌ٔبربْ(َِزؼّوح‌أهاٙ١ٙبٚأل١ّذ‌ػٍٝ‌‌1
 .6591ػبَ)٠ٛاق
‌0591ػبَ‌)‌اف١غلٚه(،‌َِٚزؼّوح‌9491 ػبَ"‌وفبه‌أؽ١ُ"ٚ"‌ػوٚفٛد("َِزؼّوح‌أهاٙ١ٙبأل١ّذ‌ػٍٝ‌‌2
  .ػٍٝ‌أهاٟٙ‌اٌمو٠خ‌9391ػبَ‌"‌وفبه‌فبه‌ثٛهؽ"‌َِزٕٛٝخ أل١ّذ,‌1591ػبَ‌)وو٠بد‌ِلافٟ(‌َِٚزؼّوح
اٌمو٠خ‌اٌ١َٛ‌َِ١ظ‌ِٖٕٚف‌وّؾّ١خ‌ ِٛلغ.‌7591ػبَ‌)أٚه‌ٕ٘١و(،‌َِٚزؼّوح1591ػبَ‌)‌ٍل٠وٚد(َِزؼّوح‌أهاٙ١ٙبأل١ّذ‌ػٍٝ‌ ‌3
  .ٝج١ؼ١خ
 421 
  102
88912849113049
1491
0775
 7928
  202
226709361849191421
 06901
  302
829535
8491
17874
0591
9491
3591
11923
 62374
 413186397374810086
 
 
 
‌
                                                                                                                                          
 
َِزؼّوح‌٠ل‌ِوكفبٞ‌اٌزٟ‌.‌0591ػبَ‌)ووِ١ب(َِٚزؼّوح ,‌9491ػبَ‌)ى٠ى١ُ(َِزؼّوح‌أهاٙ١ٙبأل١ّذ‌ػٍٝ‌‌‌1
  .أهاٟٙ‌اٌمو٠خ،‌ٌىٕٙب‌رٍٛؼذ‌ٌزًّْ‌عيءًا‌ِٓ‌أهاٙ١ٙب‌ثؼل‌مٌه ،‌ٌُ‌رىٓ‌ػٍٝ3491أل١ّذ‌ػبَ‌
اٌمو٠خ‌اٌ١َٛ‌ٟ٘‌ .8591 ػبَ)‌ثٕٟ‌ػب٠ِ(،‌َِٚزؼّوح‌9491ػبَ‌)ربٌّٟ‌٠ؾ١ئ١ً(َِزؼّوح‌‌أهاٙ١ٙبػٍٝ‌‌‌2
 .اٌٞ١بهاد ٌمٞغ‌غ١بهاد)‌د.أ.د‌(‌ِٕٞمخ‌ػَىو٠خ‌َِ١ؾ١خ‌ٚثٙب‌ِٖٕغ
 521 
‌
849112 
                                                
 
.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
 621 
6145
874316
800289918491
436581933946849121831  402
  502
ئٌٝ‌َِزٕٛٝخ‌ أهاٙ١ٙبّٙذ‌069884919538
اٌّمبِخ‌ثغبٔت‌)‌٘ؼ١ّه‌ِّْبه(
‌6291اٌمو٠خ‌فٟ‌اٌؼبَ‌
‌57379215
602
 
471
 849151
3809
3091
9391
73519601
3240375112)‌و١و٠ُ‌ِٙواي(ِوح‌عَِذ50964 8491425443 702
  802
‌)٠زَؾبق‌ا٠فٓ(َِزؼّوح‌‌755884911821
‌."غٍؼ١ل"‌أٚ‌5491ػبَ‌
7211487
  902
317784911
849151383  012
  112
ثبٍزغلاي‌‌اٌَّزؼّوْٚ‌ٚ٠مَٛ0391849103872
‌اٌمو٠خ‌ٌٍيهاػخ
85420171
‌508215098‌.9491أف١ئ١ً‌ػبَ‌"َِزؼّوح‌2751849121054.1  212
  312
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00
  412
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أل١ّذ‌فٌّ‌َِزؼّواد26254 8491613116  512
‌5893524573‌4
84918  612
 رمغ‌ػٍٝ‌أهاٙ١ٙب‌أعياء‌ِٓ
."ِلهاؿ‌ػٛى"َِزؼّوح
-‌
84918  712
  812
ثؼ٘‌أهاٟٙ‌اٌمو٠خ‌‌ ٍزقلَد28801849121760.1
‌ِؼَىوًا‌ٌٍزله٠ت‌اٌؼَىوٞ
‌42494556
‌151269416797849151442  912
57511050893121849121113.1  022
122
 
507.1
 849151
 ػبَ( أ٠ً‌٠بو١ُ(رؼّوح‌ٌِ65122
‌9491
8505127401
  222
ػبَ‌"‌غفؼبد‌ٔ١ٍٟ"َِزٕٛٝخ6247849121755
‌.3591
61949143
00 849151  322
07926602.43411 84915633 422
                                                
 
 57ٓ‌‌-4002ٝجؼخ‌‌–‌8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,ٍٍّبْ‌,‌أثٛ‌ٍزخ‌‌1
.‌6002,‌‌1ٛ,‌172ٓ‌,‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌اٌّلِوح,‌اؽّل‌ِؾّل‌,أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا٠ّخ‌2
.‌ِٖله‌ٍبثك‌%‌-‌7.3ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌ثَٕجخ‌,‌اٌجبؽش‌3
ػّوح‌أل١ّذ‌َِذٚ ،‌9491ػبَ‌"‌ِفبك٠ُ"َِٚزؼّوح،‌8491ػبَ‌)‌٘ؾٛري٠ُ(ٚ9491ػبَ‌)‌ر١واد‌ووِ١ً(‌َِزؼّوح‌4
.‌‌3591ػبَ‌ ث١ذ‌رَفٟ"َِزؼّوحٚ,2591ػبَ‌"‌وفبه‌غٍ١ُ"
‌
 721 
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علهاْ‌ِزٙلِخ،‌ِلافٓ،‌ٕٚٙبه٠ظ‌ِٕمٛهح‌فٟ‌اٌٖقو،‌ٚثووخ‌ِٕمٛهح‌ رؼزجو‌اٌقوثخ‌ماد‌ِٛلغ‌أصوٞ‌٠ؾزٛٞ‌ػٍٝ‌1
 .فٟ‌اٌٖقو
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فجخ‌(ِٚلافٓ‌ِٕمٛهح‌فٟ‌اٌٖقو‌ٕٚٙبه٠ظ‌ِٚغو‌ٚ٠مغ‌فٟ‌ظب٘و٘ب‌اٌغٕٛثٟ‌ ٚرؾزٛٞ‌اٌقوثخ‌ػٍٝ‌أٍبٍبد‌1
 .)ع١جبرب
).‌٠بَ ٍلٚد(ػ٘‌أهاٙ١ٙب‌ئٌٝ‌َِزؼّوح‌ةرُ‌ُٙ‌‌2
"‌ث١ذ‌ؽٕبٔ١ب"-3.‌9491ٚأٍَذ‌ٍٕخ‌"‌ِ١قبئ١ً ِؼغبْ"‌-2.‌8391ٚأٍَذ‌ٍٕخ‌"‌ِؼ١بْ‌رَفٟ":اٌَّزؼّواد‌‌3
 .0591ٚأٍَذ‌ٍٕخ‌
‌ ."وفو‌ٌ١ٗ"الأِٛٞ‌ْ٘بَ‌ثٓ‌ػجل‌اٌٍّه،‌ٚثٕٝ‌ف١ٙب‌اٌٍٖ١ج١ْٛ‌لٍؼخ أْٔئذ‌لو٠خ‌وفو‌لاَ‌ثأِو‌ِٓ‌اٌقٍ١فخ‌4
‌
 921 
‌
‌
849122 
‌
‌
 
‌
‌
                                                
 
.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌,‌ٌّبًْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
 031 
7145
‌
                                                
 
 .87ٓ‌‌–‌4002ٛ‌-8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
.‌6002,‌1ٛ,57ٓ,‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌اٌّلِوح,‌اؽّل‌ِؾّل‌أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا٠ّخ‌2
.‌ِٖله‌ٍبثك‌%‌-‌7.3ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌ثَٕجخ‌,‌ثزٖوف‌ػٓ‌‌-اٌجبؽش‌3
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.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌‌فبهٝخ,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
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 67ٓ‌‌–‌4002ٛ‌‌-8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
.‌6002,‌‌1ٛ,171ٓ,‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌اٌّلِوح,‌اؽّل‌ِؾّل‌,أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا٠ّخ‌2
%‌.‌‌1.3ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌ثَٕجخ‌.‌ثزٖوف‌ػٓ‌‌‌-اٌجبؽش‌3
ػبَ‌)‌هِبد‌افؼبي(‌َِٚزؼّوح‌,2591ػبَ‌)‌هِبد‌ثٕىبً(‌رؼّوح‌ٌِ‌ٚ,2391ػبَ‌)‌وفبه‌اىاه(أْٔئذ‌َِزؼّوح‌‌4
 .9691
,‌0591ػبَ‌)‌اؽؼ١يه(‌َِٚزؼّوح‌‌‌,9491ػبَ‌)‌وفبه‌ؽجبك(‌َِزؼّوح‌‌ٚ,9491ػبَ‌)‌رَفو٠ب(‌أْٔئذ‌َِزؼّوح‌‌5
أْٔئذ‌ػبَ‌)‌رٛؽٍ١ذ(‌َِزؼّوح‌,ٚإٔجؾذ‌ا٢ْ‌ّٙٓ‌ٙٛاؽٟ‌ه٠ْْٛ‌ٌزَ١ْٛ‌,‌9491ػبَ‌)‌ّفو٠و(ٚ‌َِزؼّوح‌
.‌‌‌‌1591
‌,1591ػبَ‌)‌غٕٟ‌٠ٙٛكا(‌َِٚزؼّوح‌‌,9491ػبَ‌)‌ِغ١ْ١ُ(‌ٚ‌َِزؼّوح‌,8491ػبَ‌)‌٠ٙٛكا(َِزؼّوح‌‌أْٔئذ6
عيء‌ِٓ‌ِٞبه‌ثٓ‌غٛه٠ْٛ‌ال١ُ‌ػٍٝ‌.‌4591ػبَ‌)‌ٍ١ف١ْٛ(‌َِٚزؼّوح‌‌3591,ػبَ‌)‌غٕٟ‌رىفب(‌َِٚزؼّوح‌
 .أهاٟٙ‌اٌؼجبٍ١خ‌
)‌081ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌ٓ‌.(‌ٌؼضّبٟٔ‌فٟ‌ػٙل‌اٌٍَٞبْ‌ِؾّٛك‌اٌضبٟٔ‌ا)‌9381‌-8081(أٍَذ‌‌7
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)‌ؽ١ّ١ل(َِزؼّوح‌‌,9491أْئذ‌ػبَ‌)‌ِّْبهْ٘فؼبٖ(‌َِزؼّوح‌‌,8491أْئذ‌ػبَ‌)‌ث١ذ‌كاغبْ(‌َِزؼّوح‌‌1
.‌3591أْئذ‌ػبَ‌)‌غْٕٛ(‌َِزؼّوح,‌0591أْٔئذ‌ػبَ‌
ٝغذ‌ػٍٝ‌)‌رً‌اث١ت(‌هحاِزلاك‌َِزؼُ.‌َِٚغل‌ِٚمجوح‌ِٚٛهٍبْ,‌لاىاٌذ‌ػلح‌ِٕبىي‌ف١ٙب‌لبئّخ‌‌ٚأهثؼخ‌ِمبٟ٘‌2
 .أهاٙ١ٙب
 .3591أْٔئذ‌ػبَ‌)‌ئفوا٠ُ(َِزؼّوح‌‌,0591أْٔئذ‌ػبَ‌)‌٠غئ١ً(‌َِزؼّوح‌‌3
ٟٚ٘‌عيء‌ِٓ‌إٌّٞمخ‌اٌٖٕبػ١خ‌اٌّزٍٖخ‌ة‌رً‌,‌‌8491آىٚه‌(َِزؼّوح‌,‌‌0781)‌ِىفٝ‌٠َوائ١ً‌(َِزؼّوح‌‌4
 .اٌوث١غ‌
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‌
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.‌اٌجبؽش‌‌-ثزٖوف‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌11
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 67ٓ‌‌‌–‌8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,ٍٍّبْ‌,‌أثٛ‌ٍزخ‌‌1
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.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
 67ٓ‌‌‌–8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌2
.‌6002,‌‌1ٛ,‌98ٓ,‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌اٌّلِوح,‌اؽّل‌ِؾّل‌أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا٠ّخ‌3
.‌ِٖله‌ٍبثك‌%‌-‌7.3ح‌ثَٕجخ‌ى٠بكح‌ٝج١ؼٟ‌-اٌجبؽش‌4
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 .7891أٍَذ‌ػبَ‌"‌غبْ‌ٔ١و" ،4591أٍَذ‌ػبَ‌"‌ِ١زبف"،‌3591اٌزٟ‌أٍَذ‌ػبَ‌"‌ثواىْٚ"َِزٕٛٝخ‌‌1
‌
.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌‌-ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌2
 .57ٓ‌‌–‌4002ٛ‌‌-8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,ٍٍّبْ‌,‌أثٛ‌ٍزخ‌‌3
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.‌6002,‌‌1ٛ,521ٓ‌,‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌اٌّلِوح,‌٠ّخاؽّل‌ِؾّل‌أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا‌1
.‌ِٖله‌ٍبثك‌%‌-‌1.3ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌ثَٕجخ‌‌-اٌجبؽش‌2
)‌ّ٘ٛؼ١ب‌(‌َِزؼّوح‌,‌0891)‌اٌْٛ‌٘فٍ١ً(َِزؼّوح‌‌,9491)‌ٌَ٘ٛ١ٍ١ُ(َِزؼّوح‌,‌9491)‌رَ١جٛهٞ(‌َِزؼّوح‌3
 )‌.4891ؽٕزْٛ‌(‌َِزؼّوح‌‌,‌1891
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.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌-8491لجً‌إٌىجخ‌فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
 .47ٓ‌‌–‌4002ٛ‌‌-8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌-2
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ِٛلغ‌لوٜ‌,فٍ١ً‌,‌هىق‌.6002,‌‌1ٛ,‌132ٓ,‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌اٌّلِوح,‌اؽّل‌ِؾّل‌,أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا٠ّخ‌-1
.‌9002/11‌moc.enitselapfosegalliv.www‌,)ثبلأغٍ١ي٠خ(فٍَٞ١ٓ‌
.‌‌ِٖله‌ٍبثك‌‌%‌-‌7.3ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌ثَٕجخ‌‌-اٌجبؽش‌-2
‌moc.enitselapfosegalliv.www)‌‌‌ثبلأغٍ١ي٠خ(ِٛلغ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌ٌٍلوزٛه‌فٍ١ً‌هىق‌‌-3
 .8002ٔ١َبْ‌,‌‌03ٓ‌,ٔزظوؽغبهح‌رؾىٟ‌ٚأمبٗ‌د,‌ٍِٖؼ‌وٕبػٕخ.ك-‌4
‌َألٟثغٛاه‌اٌمو٠خ‌،‌وّب‌‌9391اٌّمبِخ‌ػبَ‌)‌ػبِو(ٚ ،‌6391اٌّمبِخ‌ػبَ‌)‌كفٕخ(َِزؼّورٟ‌‌ئٌٝأهاٙ١ٙب‌ّٙذ‌‌-5
.‌9491ػبَ‌)‌وو٠بد‌ّّٛٔخ(َِٚزؼّوح‌‌8491ػبَ‌)‌٘بغّٛو٠ُ(َِزؼّوح‌ي‌رجمٝ‌ِٓ‌أهاٟٙ‌اٌمو٠خ‌ػٍٝ‌ِب
ػٍٝ‌ِب‌رجمٝ‌‌1691ػبَ‌)‌ِبػٛى(َِزؼّوح‌+‌‌0491ِمبِخ‌ِٕن‌ػبَ‌اي)‌ث١ذ‌ًٍ٘(َِزؼّوح‌‌ئٌٝأهاٙ١ٙب‌‌ّٙذ‌-6
  .ِٓ‌أهاٙ١ٙب
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‌أهاٙ١ٙبػٍٝ‌ِب‌رجمٝ‌ِٓ‌‌أل١ُ،‌صُ‌‌2491ػبَ‌أل١ّذ‌اٌزٟ‌)‌ػٍ١ذ‌ ثبهٚك(‌ئٌٝ‌َِزؼّوح‌‌أهاٙ١ٙبّٙذ‌‌1
‌.0591ػبَ‌)‌ّ١فو(،‌َِٚزؼّوح‌0591ػبَ‌ ) أِ١و٠ُ(َِزؼّوح‌
 .5491ػبَ‌)لافٛس‌٘بثبٍٙبْ(‌ٚ,‌4491ػبَ‌)‌ّبِ١و‌(أْئذ‌َِزؼّوح‌‌2
وفبه‌(ػٍ١ٙب‌َِزؼّوح‌‌اٌَّزؼّوْٚ‌ألبَ.‌رُٚ‌اٌمو٠خ‌ِياه‌اٌْ١ـ‌ِٕٖٛه‌فٟ‌اٌّْبي‌اٌزٟ‌َٔجذ‌اٌمو٠خ‌ئٌ١ٗ ‌3
 ).ٕ٘بٍٟ
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َِٚزؼّوح‌‌9391اٌّمبِخ‌ػبَ‌)‌كاْ‌(َِزؼّوح‌ : اٌّؾبٚهح‌ٌٙب‌ٟٚ٘‌أهاٟٙ‌اٌمو٠خ‌ئٌٝ‌‌ّٙذ‌1
َِٚزؼّوح‌)‌ّبِ١و(،‌َِٚزؼّوح‌‌2491اٌّمبِخ‌ػبَ‌)‌وفبه‌ىٌٛك(َِٚزؼّوح‌‌ ,249اٌّمبِخ‌ػبَ‌)‌ّؼبه‌٠بّٛف(
‌ .491اٌّمبِخ‌ػبَ‌ ( وفبه‌٠ٍَٛ(
 
 .ِٕمٛهح‌فٟ‌اٌٖقو‌ِٚغبئو‌ِٚؼبٕو‌ٕٚقٛه‌ِٕؾٛرخ ػٍٝ‌ِلافٓغبٌت‌اٌموٜ‌الأصو٠خ‌رؾزٛٞ‌‌2
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  ‌1
 .‌اٌٖقو ثبة‌ؽغوٞ‌ِٚلافٓ‌ِمٞٛػخ‌فٟ‌ِٛلغ‌أصوٞ‌٠ؾزٛٞ‌ػٍٝ‌ثمب٠ب‌أٍبٍبد‌ِٚؼبٕو‌ِٚغبئو‌ٌٙب‌2
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.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
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 57ٓ‌‌-4002ٝجؼخ‌‌–8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
.‌6002,‌‌1ٛ,‌112ٓ,‌اٌّلِوح‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ,‌اؽّل‌ِؾّل‌,أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا٠ّخ‌2
.‌ِٖله‌ٍبثك‌%‌‌-‌7.3ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌ثَٕجخ‌‌-اٌجبؽش‌3
‌ٚآصبهاٌىٕؼبٔ١خ،‌ٚ٠ؾزٛٞ‌ػٍٝ‌ثمب٠ب‌فبْ‌)عَٕبه(فٟ‌ِىبْ‌ثٍلح‌ رؾزٛٞ‌اٌمو٠خ‌ػٍٝ‌فبْ‌ِٕ١خ‌رً‌ؽَٛ‌ٚ٠مَٛ.‌‌4
 ٚرمَٛ‌فٟ‌فوثخ‌اٌؼو٠ّخاٌٌٛ١ل‌ثٓ‌ػجل‌اٌٍّه،‌ٚ‌الأِٛٞاٌزٟ‌رؾزٛٞ‌ػٍٝ‌لٖو‌اٌقٍ١فخ‌ فوثخ‌ِٕ١ب‌ٚأ٠ٚب،‌أٔمبٗ
 ِىبْ‌ثٍلح‌وفبهح‌اٌىٕؼبٔ١خ،‌ٚرؾزٛٞ‌ػٍٝ‌علهاْ‌ٚأٍبٍبد‌ِٚغوٜ‌ِٕمٛه‌فٟ‌اٌٖقو
 .8002ٔ١َبْ‌,‌43ٓ‌.ؽغبهح‌رؾىٟ‌ٚأٔمبٗ‌رٕزظو,‌ٍِٖؼ‌وٕبػٕخ.ك‌5
"‌ّبػو‌٘فٛلاد"َِزؼّوح- 7391"َِبكح"‌َِزؼّوحٚ9491ػبَ‌)رَّؼ(ألبَ‌اٌٖٙب٠ٕخ‌ػٍٝ‌أهاٙ١ٙب‌َِزؼّوح‌.‌‌6
‌ْالأف١وربٚاٌَّزؼّوربْ‌‌0291"‌كغبٔ١ب‌ث١ذ" ٚ"9291"‌كغبٔ١ب‌أٌف,9491"رً‌وزَ١و",‌9491"ِؼفبْ.‌"7391
‌ .ػٍٝ‌أهاٙ١ٙب‌ثغٛاه‌اٌمو٠خ‌لا
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اٌىٕؼبٔ١خ‌)‌لو٠خ‌اث١٘(‌ٚئٝلايِٕمّٛخ،‌ٚػّٛك‌َِٕٚبد‌ٕٚٙبه٠ظ‌ لل٠ّخ‌أثٕ١خؽزٛٞ‌ػٍٝ‌ثمب٠ب‌علهاْ‌ٚؽغبهح‌د‌1
 .ٍٚ١و٠ٓ‌ِٓ‌لٚبء‌ث١َبْ اٌزٟ‌رمغ‌ث١ٓ‌ػٌُٛ
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.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
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 57ٓ‌‌-4002ٝجؼخ‌‌–8491أٌٍٝ‌فٍَٞ١ٓ‌,‌ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
.‌6002,‌‌1ٛ,‌703ٓ,‌ٍِٛٛػخ‌لوٜ‌فٍَٞ١ٓ‌اٌّلِوح,‌اؽّل‌ِؾّل‌,أثٛ‌فوٚح‌اٌلٚا٠ّخ‌2
.‌ِٖله‌ٍبثك‌‌%‌-‌7.3ى٠بكح‌ٝج١ؼ١خ‌ثَٕجخ‌‌-اٌجبؽش‌3
غفؼبد‌"َِزؼّوح‌‌ٚ .1391ػبَ‌‌)ػ١ٓ‌٘ؾٛه٠ِ(‌أل١ّذ‌َِزٕٛٝخٚ‌)٘بث١ؼً(َِٚزؼّوح‌)‌ٚىع(ٍزؼّوح‌َ ‌4
‌ .ػٍٝ‌أهاٟٙ‌اٌجٍلح‌.1591ػبَ‌"‌‌أؽ١ٞٛف"َِزٕٛٝخ‌‌ٚ.‌2391ػبَ‌"‌ؽب٠١ُ
 ْاٌَّزؼّورب،‌كِغذ‌٘بربْ‌"ٔ١وا"أل١ّذ‌َِزؼّوح‌‌1491ٚفٟ‌ػبَ‌"‌غبْ‌ؽ١فو"أل١ّذ‌َِزٕٛٝخ 0491فٟ‌ػبَ‌‌5
  .ٟٚ٘‌رغٟٞ‌عيءًا‌ِٓ‌أهاٟٙ‌اٌمو٠خ"‌ّبػو‌ؽ١فو"ٔخ‌ٚاؽلح‌ٟ٘‌فٟ‌َِزٛٛ‌3591ػبَ‌
إٔجؾذ‌ِل٠ٕخ‌٠مغ‌ِؼظّٙب‌ٚ"‌ؽل٠وا"َِزٕٛٝخ أل١ّذ‌0981ػبَ‌ٚ.‌2591ػبَ‌‌"ٍلٞ‌٠زَّبْ"أل١ّذ‌َِزٕٛٝخ‌6
 .ػٍٝ‌أهاٟٙ‌اٌمو٠خ
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‌,9491ػبَ‌"‌أِِٚ"َِزٕٛٝخ‌,9491ػبَ‌"غبْ‌٠ّٛ١ب"َِزٕٛٝخ‌‌,5491و١جٛرٌ‌ّ٘ؼج١ً،‌أْٔئ‌ػبَ‌َِزٕٛٝخ‌‌1
"‌ثٛهغ١زب"َِزٕٛٝخ )1591ػبَ‌"‌٠ىْٛ"َِزٕٛٝخ‌,0591ػبَ‌"‌ؽٕ١ئ١ً"َِزٕٛٝخ ,9491ػبَ‌"‌ػٌِٛ"َِزٕٛٝخ
  .ثمٟ‌ِٓ‌ِؼبٌُ‌اٌمو٠خ‌لٍؼخ‌فٛق‌اٌزً‌ِٚلهٍخ‌ٚثئو,9491ػبَ‌
َِزؼّوح‌‌ٚػٍٝ‌أهاٟٙ‌اٌمو٠خ،‌أل١ّذ‌‌7491ػبَ‌ "ث١ذ‌ث١وي"َِزٕٛٝخ‌‌ٚ،‌9491ػبَ‌)‌ٔفٟ‌٠بِ١ٓ(َِزٕٛٝخ‌‌2
 .ثٍلح‌وفبه‌ٍبثب‌3091ػبَ‌ٚأل١ّذ‌.‌0591ػبَ‌"٠ٍٙٛٔ١و‌اي"
فمل‌أْٔئذ‌ػٍٝ‌‌)ٍلٞ‌فبهثٛهؽ(َِزؼّوح‌ ،‌أِب6491ػبَ‌)‌ِّْ١ود(َِٚزؼّوح‌)‌2391هِبد‌٘بوٛفزِ(‌3
 .8391أهاٟٙ‌اٌمو٠خ‌ػبَ‌
‌ .7491ٚو١جٛرٌ‌٘ؼٛغٓ‌اٌنٞ‌أل١ُ‌ػبَ‌,‌)‌وفبه‌ؽب٠١ُ(َِٚزؼّوح‌)‌ّْ٘به‌٘بّبهْٚ ) َِزؼّوحأل١ّذ‌‌4
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.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌,‌ٍٍّبْ,‌ٚ‌ٍزخأة‌1
 351 
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.‌اٌجبؽش‌-ثزٖوف‌‌-8491فبهٝخ‌فٍَٞ١ٓ‌لجً‌إٌىجخ‌‌-ٍٍّبْ,‌أثٛ‌ٍزخ‌1
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